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Température maximale
Température minimale
Normale : 1961-1990
Fraction d'insolation
Normale : 1961-1990
Précipitations
Cumul
jours
LilleRennes
Lyon Marseille
jours
joursjours
avril 1996
Total mensuel des précipitations : < 20 % à la normale
Fraction d’insolation moyenne : déficitaire
Température moyenne : > 1 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : insignifiant
Fraction d’insolation moyenne : excédentaire
Température moyenne : > 1,6 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : normal
Fraction d’insolation moyenne : normale
Température moyenne : > 1 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : < 15 % à la normale
Fraction d’insolation moyenne : déficitaire
Température moyenne : > 0,6 °C à la normale
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Température maximale
Température minimale
Normale : 1961-1990
Fraction d'insolation
Normale : 1961-1990
Précipitations
Cumul
jours
StrasbourgParis
Bordeaux Ajaccio
jours
joursjours
avril 1996
Total mensuel des précipitations : insignifiant
Fraction d’insolation moyenne : légèrement excédentaire
Température moyenne : > 0,7 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : 50 % de la normale
Fraction d’insolation moyenne : excédentaire
Température moyenne : > 1 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : < 30 % à la normale
Fraction d’insolation moyenne : légèrement excédentaire
Température moyenne : > 1,5 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : > 30 % à la normale
Fraction d’insolation moyenne : déficitaire
Température moyenne : > 0,7 °C à la normale
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Une première semaine fraîche suivie
d’une grande douceur
Toutes les régions ont bénéficié d’un
gain de douceur à peu près équivalent
par rapport à la normale du mois
d’avril. Il s’est inscrit entre + 0,7 °C
et + 1,3 °C, la valeur maximale ayant
été atteinte dans le Sud-Ouest.
Un axe anticyclonique situé très au
nord du pays favorise l’advection d’air
frais pour la première semaine de ce
mois. Puis, l’anticyclone s’éloigne et
perd de son influence ; le pays restera
tout de même en marge des passages
perturbés. Les conditions anticyclo-
niques reviendront souvent dans
l’actualité et intéresseront, cette fois,
le pays lui-même.
Du 1er au 7, une première semaine
fraîche
Durant les quatre premiers jours du
mois, une dépression circule de la
péninsule ibérique au golfe de Gênes
et y stationne quelque temps. La pluie
ou les nuages concernent la moitié sud
puis le Sud-Est du pays. Les tempéra-
tures minimales sont de saison, mais
les maximales restent fraîches. Il ne
fait pas plus de 10 °C à Ajaccio, 9 °C
à Marseille, 8 °C à Toulouse et 4 °C à
Guéret le 3. 
Au même moment, un anticyclone
s’étend des îles Britanniques au
Danemark. Il dirige un flux de nord-
est très frais sur le Nord du pays. Les
températures minimales sont très
basses. Le 1er, on observe de fortes
gelées sur le quart nord-est (- 6 °C à
Reims, - 5 °C à Troyes). Le 2, elles
s’étendent à toute la moitié nord (- 4 °C
à Rouen, - 3 °C à Guéret) puis le 3,
aux trois-quarts nord du pays (- 5 °C à
Auxerre et au Puy, - 4 °C à La Roche-
sur-Yon). Les températures maximales
ne sont pas en reste. Elles ne dépas-
sent pas les 10 °C sur tout le territoire
le 3. Ce jour-là, la moyenne des tem-
pératures se révèle la plus basse du
mois pour les régions Ouest, Nord,
Sud-Ouest, Sud-Est et Corse.
Les 4 et 5, les conditions anticyclo-
niques s’étendent à tout le pays provo-
quant de fortes gelées un peu partout
dans l’intérieur. Le 4 est alors la jour-
née la plus froide pour les régions
Nord-Est et Centre-Est.
On observe le 4 quelques records de
températures minimales basses validés
sur 7 jours : 
à Poitiers : - 5,6 °C  (ancien record : 
- 4 ° C en 1984), à Mont-de-Marsan :
- 5,2 °C (ancien record : - 4,8 °C en
1970), à Tarbes-Ossun : - 2,9 °C (ancien
record : -  2,1 °C  en 1980),
et quelques records de températures
maximales basses sur 7 jours : 
à Marseille-Marignane : + 8,7 °C
(ancien record : 9,4 °C en 1975), à Le
Luc-Le Cannet : + 8,7 °C (ancien
record : 9,1 °C en 1963).
Les jours suivants, l’anticyclone qui
couvrait le pays se décale lentement
vers la Pologne et le flux passe du
nord-est au sud-est. L’air est sec et
l’ensoleillement de plus en plus
important favorise la remontée pro-
gressive des températures. Les gelées
deviennent de plus en plus rares et les
températures maximales accusent une
nette hausse le 6 du Centre au Nord-
Est et le 7 sur le Sud-Est. On enre-
gistre rapidement des températures
maximales supérieures à la normale :
+ 19 °C à Metz (contre + 5 °C la
veille), + 18 °C à Lyon (contre + 7 °C
l’avant-veille), + 17 °C à Strasbourg
(contre + 5 °C la veille).
Du 8 au 18, douceur, en particulier
sur le Sud-Est et le Sud-Ouest
Les conditions anticycloniques sèches
et ensoleillées dominent les premiers
jours de la période. 
Le 9, les températures amorcent une
nette remontée sur la moitié ouest du
pays. On atteint alors couramment les
20 °C sur le Sud-Ouest.
Les 10 et 11, une perturbation très
atténuée traverse la moitié nord-ouest
du pays. La couverture nuageuse favo-
rise des températures minimales éle-
vées alors que les températures maxi-
males restent de saison. À l’écart de
ces passages nuageux, la région Sud-
Est enregistre sa journée la plus
chaude du mois le 11. On relève jus-
qu’à 25 °C à Montpellier.
Les jours suivants, le flux orienté à
l’ouest persiste, mais reste faible.
Périodes
thermiques
avril 1996
(Heures UTC sur tout le bulletin)
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Le 12, de nombreux nuages traversent
l’extrême Nord alors que l’on atteint
les 22 °C à 23 °C sur le Sud-Ouest.
Le 13, une zone faiblement pluvieuse
s’insère entre le nord de la Bretagne et
le Centre-Est. Le temps maussade
limite l’ensoleillement et le réchauffe-
ment diurne, mais la douceur persiste
sur la moitié sud du pays. La région
Nord-Est subit par contre un net
rafraîchissement.
Les 14 et 15, les perturbations océa-
niques ne font que frôler la bordure
ouest du pays. Les températures du
matin sont fraîches sur le Nord-Est
(quelques gelées suite aux éclaircies
nocturnes) et douces sur l’Ouest et le
Sud. L’après-midi, les 20 °C sont sou-
vent atteints et quelquefois dépassés
(24 °C sur le Pays basque).
Le 17, une perturbation très atténuée
réussit à traverser le pays. Entre des
températures minimales douces et des
maximales de saison, la température
moyenne évolue peu.
Du 19 au 22, hausse importante des
températures
Une dorsale bien consolidée se main-
tient sur la moitié est du pays et la pro-
tège des passages perturbés. Le flux
s’oriente au sud-ouest et un bon enso-
leillement entraîne la remontée des
températures. Malgré la baisse du
champ de pression qui fait rentrer une
couverture nuageuse sur la façade
ouest du pays, les 21 et 22 sont les
jours les plus chauds du mois pour
toutes les régions. On observe le 22
jusqu’à 28 °C à Strasbourg et 25 °C à
Paris, Metz ou Bourges.
Des records de températures mini-
males élevées validés sur 7 jours sont
établis : 
+ 14,9 °C le 21 à Albi (ancien record :
+ 12,8 °C en 1988),
+ 13,8 °C le 21 à Lyon-Satolas
(ancien record : + 13,2 °C en 1993),
+ 15 °C le 22 à Montauban (ancien
record : + 14 °C en 1971), 
+ 14,9 °C le 22 à Auxerre (ancien
record : + 14,5 °C en 1968).
Du 23 au 25, chute brutale des tem-
pératures
Un front lié au passage d’un profond
thalweg traverse tout le pays. La chute
des températures est importante le 23.
Les températures maximales passent
de 28 °C la veille à 19 °C sur Stras-
bourg et de 25 °C à 18 °C sur Paris.
Le 25, les conditions anticycloniques
s’imposent de nouveau sur le pays.
Les températures minimales sont par-
tout basses sauf sur le Sud-Est. Quel-
ques gelées matinales isolées sont
observées sur le Centre, mais la tem-
pérature moyenne de la journée reste
de saison.
Du 26 au 28, situation anticyclo-
nique
Les températures remontent peu à peu
et touchent principalement la moitié
nord du pays où les maximales sont
parfois assez élevées. Au sud, trop de
nuages nuisent au réchauffement.
Les 29 et 30, dégradation du temps
Les pluies gagnent la moitié sud-est
du pays puis le Nord-Ouest. Les tem-
pératures avoisinent alors les valeurs
saisonnières.
Sur l’ensemble du mois d’avril, on
remarque que plus de la moitié des
jours se déroulent sans précipitations.
Les hautes pressions sont bien implan-
tées. De plus, les perturbations qui
réussissent à s’infiltrer sur le pays sont
généralement peu actives. Le quart
sud-est a bénéficié d’une meilleure plu-
viométrie grâce à deux périodes où une
dépression s’est isolée en Méditerranée.
Séquences pluvieuses les plus re-
marquables
Du 1er au 3 : pluies sur l’extrême
Sud-Est du pays
Durant les trois premiers jours du
mois, une dépression de 1 000 hPa cir-
cule du golfe de Gascogne au golfe de
Gênes. Le 1er, la perturbation associée,
accompagnée de pluie, traverse toutes
les régions de la moitié sud (8 mm en
moyenne). On observe jusqu’à 24 mm
au Cap-Camarat (83) et au Cap-Corse
(20). Sur le Nord du pays, un courant
de nord-est véhicule de l’air froid.
Ainsi, à la limite des deux masses
d’air, des chutes de neige se produi-
sent à basse altitude sur le Limousin,
l’Auvergne et la région Rhône-Alpes.
Les 2 et 3, au cœur de la dépression, la
Corse essuie des pluies, puis des
averses orageuses, tout comme la Côte
d’Azur. 
Du 4 au 9, le pays se trouve dans une
zone de hautes pressions créée, dans un
premier temps, par un anticyclone situé
Périodes
pluviométriques
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sur les pays scandinaves puis, dans un
second temps, par le prolongement de
l’anticyclone des Açores. Durant cette
période, le temps reste sec sur la
France.
Du 10 au 13 : temps faiblement per-
turbé
Le 10, à l’aube, une perturbation
aborde l’Ouest du pays dans un champ
de pressions relativement élevées. Elle
occasionne de faibles pluies sur la
Bretagne, le Cotentin et la Vendée. En
progressant vers l’est, les pluies
deviennent de plus en plus éparses. Le
11, des averses se produisent, princi-
palement sur le Nord-Est, l’Ouest du
pays bénéficiant d’un effet de dorsale
temporaire. Durant la journée du 12,
on ne relève pas de précipitations
significatives, mais une perturbation
est en vue de la Bretagne. Dans la nuit
du 12 au 13, il pleut au nord de la
Loire et jusqu’à l’Alsace : 3 mm en
moyenne et tout au plus 10 mm à
Dieppe (76). Le 13, les précipitations
ne s’enfoncent pas vraiment au sud. Elles
se limiteront de la Basse-Normandie, de
la Bretagne et des Pays de la Loire au
Lyonnais et à la Franche-Comté.
Amélioration au nord de la Seine.
Les 14 et 15, une puissante dorsale
protège le pays du courant perturbé. 
Les 16 et 17 : des pluies, mais sur-
tout dans le Sud-Ouest
Le 16, les effets de la dorsale d’alti-
tude s’estompent sur l’Ouest. Dans
l’après-midi, il commence à pleuvoir
sur la pointe de la Bretagne. Dans la
nuit du 16 au 17, la perturbation
balaye la moitié ouest du pays. Les
pluies sont marquées dans le Sud-
Ouest avec une moyenne de 10 mm.
Le 17, il pleut surtout du golfe du Lion
à la Champagne. En arrivant sur la
façade est du pays, la perturbation est
en perte d’activité et les précipitations
sont pratiquement nulles.
Du 22 au 24 : passage pluvieux
marqué
La perturbation atlantique s’est rap-
prochée du pays dans un courant de
sud. Le 22, les pluies prennent un
caractère instable sur les régions
s’étendant de la Bretagne et de la
Basse-Normandie à l’Aquitaine avec
des orages noyés dans la masse. Sur
les régions méditerranéennes, le vent
marin apporte aussi son lot de précipi-
tations. Dans la nuit du 22 au 23, la
perturbation pluvio-instable affecte
tout le pays, Corse exceptée. Les
régions Ouest et Sud-Ouest sont les
plus arrosées avec une moyenne de 
15 mm. On relève en particulier 
28 mm à Brive (19). Le 23, on
retrouve les pluies sur l’Est de la
France. Elles sont modérées à fortes
sur les départements de la Lozère, de
la Haute-Loire et sur la région lyon-
naise avec un maximum d’intensité à
Ambérieux (29 mm en douze heures).
À l’arrière, une forte instabilité se
développe : averses et orages sont fré-
quents et parfois accompagnés de
chutes de grêle. Le 24, la perturbation
traîne sur la Corse alors que, sur les
autres régions, les averses se succè-
dent, fréquentes et parfois orageuses
au nord de la Loire. 
Du 25 à la fin du mois : dépression
méditerranéenne
Le 25, les pressions sont générale-
ment en hausse. À Brest, le baromètre
avoisine les 1 030 hPa. Il n’en est pas
de même à l’autre extrémité du pays.
Un minimum d’altitude s’est formé
sur la Tunisie et dirige un flux cyclo-
nique sur la Corse où les précipita-
tions atteignent 7 mm en moyenne sur
vingt-quatre heures. Le 26, le mau-
vais temps gagne l’ensemble des
régions méditerranéennes. Le 27, les
pluies s’étendent vers la région Midi-
Pyrénées. En Corse, il continue à
pleuvoir, comme par exemple à
Pertusato où le pluviomètre a recueilli
40 mm en douze heures. Dans la nuit
du 27 au 28, sur les Pyrénées cen-
trales, des pluies instables donnent 30
à 35 mm. Le 28, des ondées sont tou-
jours à l’ordre du jour sur la moitié
sud. Le passage d’un thalweg sur le
Nord du pays déstabilise la masse
d’air : des averses parfois orageuses
se produisent alors. À cette occasion,
on relève 19 mm à Troyes. Le 29,
l’activité pluvieuse se renforce sur la
moitié sud-est du pays. Dans l’après-
midi ou la soirée, les quantités d’eau
remarquables s’établissent de 18 mm
à Bâle-Mulhouse en une heure et
demie ou 21 mm à Auch en cinq
heures à 33 mm à Dourgne (81) et 48
mm à Lyon-Satolas en cinq heures.
Le 30, les pluies s’atténuent un peu
dans le Sud-Est du pays. Une limite
aborde le Nord-Ouest.
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La durée d’insolation de ce mois varie
de 133,7 heures à Saint-Brieuc dans
les Côtes-d’Armor à 231,5 heures à
Poitiers. Elle est inférieure à 200
heures en Corse, sur l’extrême Sud-
Est, le Centre-Est et la Bretagne.
Les précipitations
La température
Le vent
L’ensoleillement
Un mois peu venteux
Le mois se révèle très calme du côté
des vents, en particulier pour les
régions de l’Ouest. Aucune tempête
océanique ne balaye le rivage atlan-
tique ou les côtes de la Manche. Les
conditions anticycloniques dominent
largement.
Sur le quart sud-est, les périodes de
vent fort sont plus nombreuses mais
restent inférieures aux normales, sauf
en haute vallée du Rhône. 
Le mois se caractérise par deux longs
épisodes bien distincts. Le premier se
situe du 2 au 4 : mistral et tramontane
soufflent fort. Le deuxième, du 19 au
23, est dominé par le vent de sud en
vallée du Rhône et le vent de sud-est
en Midi-Pyrénées.
À noter quelques jours particuliers où
le vent dépasse parfois les 100 km/h.
Le 10, il souffle d’ouest en Corse. Le
17, la tramontane atteint ponctuelle-
ment 122 km/h au Cap-Béar.
Le 2, le mistral atteint 100 km/h, la
tramontane 140 km/h au Cap-Béar et
le vent de sud 108 km/h sur le Cap-
Pertusato. Le 3, les rafales sont plus
souvent violentes. On note 133 km/h
au mont Aigoual (1 567 m d’altitude),
126 km/h à Leucate, 108 km/h à Perpi-
gnan et Sète, 104 km/h à Istres, 101
km/h à Châteauneuf-de-Gadagne dans le
Vaucluse. Le 4, le vent atteint 110 km/h.
À partir du 19, un vent de sud et un
vent d’Autan s’établissent. Ils attei-
gnent leur maximum dans le Tarn le
21 à Labruguière (119 km/h). Mais
leur puissance continue d’augmenter
les jours suivants sur les autres
régions. On relève le 22 176 km/h au
mont Aigoual (1 567 m d’altitude) et à
Orcines (1 415 m d’altitude), 130 km/h
au Puy, 104 km/h à Villefranche-de-
Lauragais et 101 km/h au Mans. Le
23, le vent de sud commence à faiblir
et le vent d’est s’installe sur les côtes
varoises : 115 km/h à Hyères.
Le nombre de jours avec vent fort
atteint 22 à Leucate dans l’Aude. Ce
mois aura été peu venté puisque ce
nombre de jours est déficitaire sur
l’ensemble de l’Hexagone, excepté le
Centre-Est où Saint-Étienne enregistre
un excédent de 2,1 jours.
La température moyenne de ce mois
varie de 8 °C à Loxéville dans la
Meuse à 14,5 °C au Cap-Couronne
dans les Bouches-du-Rhône. Elle est
excédentaire sur l’ensemble de la
France avec juste un très léger déficit
en Corse (- 0,1 °C à Calvi). L’excé-
dent maximal est enregistré à Belfort
avec 1,7 °C. C’est dans le Nord, le
Nord-Est et le Sud-Ouest que la tem-
pérature moyenne a été la plus excé-
dentaire.
Le cumul mensuel des précipitations
de ce mois d’avril varie de 1,8 mm à
Valenciennes dans le Nord à 119,4
mm à Saint-Girons en Ariège. Le
déficit pluviométrique qui sévit sur le
Nord du pays depuis le mois
d’octobre 1995 n’aura pas encore été
comblé ce mois puisque les précipita-
tions du mois sont déficitaires sur la
majeure partie de l’Hexagone excepté
l’extrême Sud-Est et la Corse. Le défi-
cit maximal de 97 % est enregistré à
Valen-ciennes alors que c’est en
Corse, au Cap-Sagro, que l’on relève
l’excédent maximal de 179 %.
La région Nord, avec une moyenne de
9 mm pour le mois, enregistre le
record du mois d’avril le moins arrosé
depuis 1957 ; anciens records : 13 mm
en 1960, 16 mm en 1974 et 17 mm en
1976.
Pour la région Nord-Est, le mois se
situe au cinquième rang des mois
d’avril les moins pluvieux (toujours
depuis 1957).
Le nombre de jours avec précipitations
supérieures ou égales à 1 mm varie de
0 localement dans le Nord à 12 à
Campistrous dans les Hautes-
Pyrénées. Ce nombre de jours est évi-
demment déficitaire sur la presque
totalité du pays, à l’exception de
l’extrême Sud-Est et de la Corse. Le
déficit maximal est relevé à Cambrai
(-10 jours) et l’excédent maximal à
Sète (3,8 jours).
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Météo-France SCEM/CBD et SCEM/Prévi
Écart à la normale 
de la température moyenne
(degrés Celsius)
Rapport à la normale 
des hauteurs de précipitations
(pour cent)
